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ACTUALIDAD REUSENSE POSTUMA
DE UN ILUSTRE POLITICO HISPANICO
Por designios de la Providencia, dos
familias distinguídas, pertenecientes
a caracterizadas regiones distantes de
Catalufla, hubieron de unirse, lejos de
Espafla, pero con el corazón puesto en
el país. E1 primer vástago de esta nue-
va dinastía acaba de nacer en Barce-.
lona y le ha sido ímpuesto en primer
Iuar el nombre de Francisco. Su pa-
dre, el docto letrado D. Ramón Guar-
dans Vallés, procede de la ciudad de
Reus, y en ella tiene sus raíces fami-
liares. Su madre, D.à Elena Cambó
Mayol, tiene sus raíces paternas y ma-
ternas en el Ampurdán. Y he acluí
como el malogrado político de Verges
ha venido a entroncar su estirpe am-
purdanesa con la ciudad de Prim. Dos
horizontes de tradición política desta-
cada se funden desde ahora en esta
tierna vida que abre eE interrogante de
su futuro personal, dentro dei futuro
general de su país.
Hemos dicho malogrado, que no es
lo mismo que frustrado. La frustración
puede ser sinónimo de fracaso, mien-
tras que el malograrse puede ser sinó-
nimo de azares adversos frente al valor
positivo. E1 fracaso puede ser una ta-
cha subjetiva. E1 malograrse puede
ser y habitualmente es una tacha ob-jetïva en el ambiente, en la conciencia
pública, en las resistencias egoístas
que dificultan o impiden una eficacia.Àfortunadamente para el caso de Don
Francisco Cambó, la medida histórica
de sus cualidades y de sus eficiencias,
tanto como la de sus detractores, den-
tro de la historia de su país, de Cata-
lufla y de Espafla, la están dando dos
libros simultáneos, aparecidos con to-
da las garantías que para la publici-
dad editorial imponen las actuales
leyes; la «Vida de Cambó» del perio-
dista Maximiano García Venero, y el
primer volumen del ingente estudio,
documental, psicológico y biográflco
del catedrático de historia contempo-
ránea de la Univetsidad de Madrid,
D. Jesús Pabón. De las condiciones
excepcionales del primero de estos bió-
grafos, y de su irnparciilidad, respon-
de el hecho de que el Ayuntamiento
de Madrid haya acordado- atribuirle
la cátedra de «Madríd como tema de
periodismo», subvencionada y creada
por dicha Municipalidad en la Escue-
la Oflcial de Periodismo. De las con-
diciones del segundo, uno de nuestros
más preparados historiadores de la po-
lítica actual de Europa y especialmente
de Espafla, responde de la calidad de
su copiosa bibliografía científlca y en
este caso la de los materiales de primer
orden que el autor ha podido tener a
mano, además del conocimiento direc-
to del biograflado.
No dudamos que entre estos mate-
riales figurarán los innumerables ar-
tículos necrólógicos aparecidos en la
prensa nacíonal y extranjera en oca-
sión de la muerte de este hombre pú-
blico, cuyo paso por los departamen-
tos de gobíerno del Estado dejó una
estela legislativa y actíva indeleble, en
la creación y estabilización progresi-
vas de múltiples fuentes de riqueza de
la nacié.n y en la orientación crucial
de sus problemas económicos y finan-
cieros, necrologías que como las de
Sánchez.-Cantón o Pemán tíenen ade-
más la vehemencía del tono y la flgura
del estilo líterario. Y, sin entrar en la
hondura humana y patríótica de este
abnegado mecenas, «amigo de sus ami-
gos» en el óptimo sentido de la frase
con que la aplicara a su padre el inol-
vidable Jorge Manrique, los historia-
dores actuales (v. «Itinerario histórico
de la Espafla contemporánea», Bosch,
1941, Barcelona) sólo han podido com-
parar esta figura en el ámbito de efi-
ciencias hispánicas, con la desu gran
colaborador, también levantino, DonÀntonio Maura, astro de la vida pú-
blica, deEspafla durante aquel parén-
tesis de la decadencia política espaflola.
Cuando después del segundo vollu-
men de Pobón, en curso de ser editado,
quede vindicada, con la publicación de
sus memorías, discursos y reedición de
sus capitales y diversos estudios polí-
ticos y jurídícos internacionales, la fi-
gura y la obra, nública y privada, deí
gran ampurdanés, podrá afladírsele el
epílogo de su relación póstuma con
Reus.
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